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1件目は，清華大学 Director of Department of Energy 
and Power Engineering Peixue Jiang 教授による
「 Fluid Flow and Heat Transfer of Supercritical 
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でした．第55 回の札幌（375 件），第54 回の大宮























































４．講演論文集 USB 版・プログラム冊子 
講演論文の執筆について，第 53 回（大阪）より
A4 用紙 4～6 ページの講演論文形式の原稿を提出
することになっておりましたが，今回から，従来
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 舩井 由美子（公益社団法人三木文庫学芸員） 
(4) 阿波藍をつくる： 
新居 修（新居製藍所 藍師・現代の名工）  
(5) 我が国の空気調和の父・柳町政之助氏の偉業：  
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